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§. i
| i jminlum acquirendi mod-os generalker, a Morum.
Dodoribus, in Griginarios & Derivativos difpe-
ici, quis nefcit? Vi prioris generis, praeter modum,
res negativae fubje&as communioni, fibi vindicandi,
jusquoque.inres antea quide-mcommunitati nominatse
jam exemtas,at denuo tacita derelictionenullius faftas,
Ufucapione comparatur (a). Quo nomine, re fecundura
A Legem
(a) Ufucapio audit, quod res ufit ac poffeffione noftra e-
vadir.PUFENDOR.Fde Jure Net. Zf Gentium L. IV.
C XII. § I. Idiomate vernacuio: l)dft>, dicitur ufu-
capio, ab f)afn?a , habere _ poffidere, Prafcriptionis
vocabulo alii hanc eandem ide.am exprimere vo-
luerunt; aiii autem aliam huic voci tribuerunt no-
tionem. In fe quidem vocabula Ufucapionis & Pra-
fcriptionis func correlata, quod ex verbis leqq. D:ni
NORREGAARD in Libro fuov"2ttatur = Mtttwt
fovftn o,vunt>ev" §. 357 legendis, perfpicere licet: "tylatt
gor t attmdnl)et £cn flfUn&fc entcftan f)dft> ocf) prafcri-
ption, at fjdffc bvufaiS om t>en fom f6vn>dvftt)ar, ocfj
prsfcription om t>en fom fevlovar. ©dle&etf fdge£ t>e»
ena mdnnifTjanS rtfttig&rt wava prafcriberad genont
■~3>m mM f)dfV Cfr. ecjara PUFENDORF 1. c.
2Legera Nat (b) fpe&ata, eum domimum acquirendi
modum
qui itar "Excepfio autem illa, qua prior dominus
poft ufucapionem completam a pofT.ffore repelHtur,
prKfcriptio proprie dicitur. Quamquam iffa duo fre-
quenter foleant confundi." Secundum mencem JCro;-'
jrum Romanorum, ufucapione rerum folummodo Ica-
licarum, prafcripti.one autem Provincialrum dominf-
um acquinbatur. Vid. HEiNECCII Antiq. Roni.
Lib. 11. T r.. G. §. 7. Alii autem eam inter Ufucnpionem
& Prafcriptionem factunt diffmdionem, ut iJfa ad res
corporales, imo quod alir malunt, ad fblas rnobtles>
hazc autem ad incorporales & jura referatur, ac ufb-
capro de incorporalibus nunquam praedicetur. Vid.
NEUMANNi, Rcale Ptincip. Jus_ Lib. IV. Tic, Ill.de'
Prafcriptione inter Principes ufit. ejusque fundameato 9
§, CDLXXIII.
(b) Secundum leges enim Civiles longe aliter fe habef,
& quidem pro varia cujusque Civitatis natura, :m
dole atque inftitutis. Vid NORREGAARD I. c. §.
360. übi dicit: "gcrt>enf?ult> %ox man icfe f>effer i
©tnt&ftdtten antaait f)dft>. fdt>an, fcm t>en dr efter
9?atur*9£dtten. 3en <&tat fer man icfe fi mpcfet,
©m fa!en dv af ftn dcsave Idmnat> , man dr meva
mon, at gen-m Ufo funna jTaffa bcr^avena witytt
ccf) fdievf)et i twaS ayant>e ratt: at fovttga, t>et l)dft>,
t jvijia tilfdffen anfcS fdfcm ct ftraff for forfumltga
SBorgarc" (quod de ufucapione jure Nat. praefcripta,
non dici poteft). "#dft> dr altfd t b?rgeliga lapvne
fcpct> pd ant>va grunfccr, dn i naturttga lasen. %\va&
mmvH, m bvmH W$ tmpt. lilnw mtwW
3modum it_telligimus,quo quis,boria fide (c), adeolonga,
quietaque alicujus rei ufus eft pofieffione, ut inde retn
a Domino derelictam efie, colligi poflit; ideoque ille, se-
que ac primus occupans, plenum perfeftumque ejus
riominium, fibi vindicat. Quod, quo jure, naturali
ratione congrnenter fieri pofiet, fententiam noftram,
xw.uno tuse L. B. modefte fubjicimus.
§" 2.
Confenfum tacitum-(d) Jure Naturse firmum ha-
beri, adeo omnibus effe perfpectum, ut a nemine ne-
getur, vel in dubinm vocetur, exiftimamus. Cui u-
fucapionem fuperftruentes, hujus etjam vim ea niti,
eoncedamus, neceffe eft. Nihilo tamen minus, qui
A 2 ad
(c) Quam-NORREGAARD l.c. §, 330 ita definit. "§&t*
ftttntno, pd got> tro (pofieffio bonae fidei) ndr en poffe*-
fbr tror at fcen fa?, fjan fceftfter, 4r fjanS." Acque e
contrario dicit: "©meffuff beftttntnc? (poffeflio make
fidei) ndr pofleflbr n>ef, at t>en fat\ fceftitcr, tiU
|6rer en annan." Cfr. AUGUSTINUS, libro de fide &
operibus. C. 7. "JMn jure praediorum tantum quisque
bonae fidei (pofTeflbr) rectisfime dicitur, quamdiu fe
alienum poflidere ignorat. Cum vero (cierit, nec ab
aliena pofleflione receflic, tunc malse fidei (pofleflbr)
perhibebitur, tunc injuftus vocabitur."
<d) ©tirfnftaanbe ©amtpcfc dr bet, fom filfdnna^tfmeS
aenom iafttagan&e efter un&erldtanfcc af wifja gdrnin*
aar. ld. §. 283.
acf jW Civile, hanc do&rinam-,. totam quailtam te<*
ferant,. haud defuere (e).- A-lii eorum,. horninem fe!i-
eitatis fuae ftudiofiffimum,- omniaque ad neeeffifcatetrs.
de!ecciationemque fiiam pertinefttia, follicite omninol
acquirentem,res huic fmi iniervientes- fpon-te abjicere
negarunt, atque natura fua a taii eonfilio abhorrere,-
eontenderuet. A-c temere quidem id quod fuum eit
abiicere, n-eminem o.uidem fanum exiftimaire debemus ?
rnuitse vero fuadere nobis p'o!Tunt rationes, ut non fo^
lum commoditatis, fed etinm utilitatis caufa, (Tmajng'
bonnrn quoddamut obtineatur, fub conditione dereli-
clionis facukatura naftrarum posfefTarum, nobis p'd--
tens,) bona noftra derelinquantur. Aiii ideo hac de
fe dub.it- haeferimt, quod lex nafcuralis tempus ad Do-
minium akeri praeferibendufli nan defimafc, fed usqtfe
eo
(e) Ex, gr. JAQUES DE CASSAN, itt libro: Rechercbe'
des droits du Rni&Jc Iti couronne deFrance lib. I. c. 3.
AUBEtCY "ffuftes Pretentions du Roi fur f'Empire, ]ibv
I. c. 5. PUTEANUS, in Diflertaticne fua: an Prce-
fcriptio inter libercs principes locum habeat (inferta o-
peri (uo : Tonchant les Droits du Roy. tres Chretieri. Int
quorunr numerum CUJACIUS etiana atque GJLAFEf
funt referendi. Hun® qurdem iis efle annumeran-
dum oftendit liber (uus; "Stecf;f'Mt *crntrnfft/" übi ta-
men facetur , in graviflinus, iniegra regna concer-
nentibus controverfiis, ad praefcripttonem provocamm
fuifle. Fruttra beic Reipublicse Judaicae & Spartanse
«xempia quis objiciato
4
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eo retn differat, donec fignris* indubiis fe confifio reni
dereliquifie, oftenderit. Quam vero leve hoefit argu-
mentum, euique apparet. Quam enim mukse res,
foro Legis Naturalis eximendse effent, fi omnia non
nifi indefinite dicla, ad eam haud pertinere, ftatuere-
tur. Aiii denique ut Dominus invitus fua amittaf,
sequkati omnino repugnare objecerunt (ac injuftiffirna
fane ufucapio foret, ii res ita fe haberet). Cum au-
tem ufucapionem, ut fupra fignificavimus , tacito
eonfenfui fuperftruamus; invito domino quidquam per
eam auferri, handquaquam dici poteft. MEo enim
ipfo, quo is fa6Hs fignisque indubiis (f), confiliura
rem fuam deiviinqnendi indicavit, eam nullius fecit,
quse itaque primo cccupatfti recie ccdit. Ad quem
itaque ftatim Dominium perfe&um, jusquo omnes a-*
lios repeflendi, pertinet. Si igitur prior D-vmnus,
eonfilium poftea mutaret, fibique rem reVcj&re Vel-
let; eum Pofleflbrem injuftma affcere, damnumque
illi inferre, seque ac fi paeium violaret, apparer* Pa-
cis itaque tranquitiitatisqne caufa , j-k-c non , quo
iiuiiis turbis laceflita poffeffior.e, fuo ur. cuique per-
miifum fit, ufucapionem Lex Naturae admittit, jus-
A 3 que
f) Expreflis verbis, fi reri a fc dereM. vn effe tefte-
tur. ufucapionis morus exfpecbre !v  : debec Oecu-»
pans; fed jus piennm (tatirp iili cbmpetit. Vid. PU«
FENDORF de fun Nat, bJ G>mmm\ Üb. Vf, Cap.
XII. §. 8,
6que asque plenum in r<*m vi hujus comparatam, ac
obligatio a rebus alienis fefe abftinendi eft perfecla,
confert. Quid autem faluti generis noftri,magis quam
itnmota certaque poffeffio rerum noftrarum, expedit?
Quomodo alias iuter homines commercia fubfifte-
rent? Quis cum altero contrahere, quis ab altero quid-
qnam emere vel!tt?Quam graves genus hnmanum agi-
tarent turboe , fi poft tantum temporis intervailmn*
tot contraclus refcindendi, tot poflefliones convellen-
di, effet facultas, licetDominus rem olim dereliquerit,
fimul tacite eam nullius fecerit, primoque fic occu-
panti conceflerit.
S- 3
Prudentia cum doceat, tacere fepe melius efle
quam intempeftive loqui (g); videtur fola vel-dere-
liclio
<e) GLAFEY 1. c. L. IV. C. IV* §. 219. dicit 'X>a
nun fl-fcer jcm ©ttttfd&iveigen nidjt gletcfc eine nc-
gltgenj ifi, »iel mef;r oft mtt @tilfcf>n>eigen nad) t>er
regel: prudenter taceremelius eft, quam intempeftive
loqui, etn ?ed>t ml ef)er aU t>urcf> refcen htl)C.up>
tet roerten fan, BefonfcerS roenn man ftefjet, t>as man
tnit proteftiren roentg aug.rtd>tennftrt>, unt> fcafjero bce?*
fcre gelegentyett unt> conjunciuren abutmarteu \)at; fo
leget fic£> t>er ungrunt» H6 Hohmannifqxn twrgcbenS
"inegligentiam Domini, rem fibi per longum tempus
vindicandi, efle indicium dereliftionis"), "aifofort $U
iage." §. fiq. "£>ft fd;n?eiset nwinwn einer pretention
7Yi&io vei taciturnitas fatis certum confenfus laudati
fion indicium; fed revera vel fa&a vel omisfio-
fiem faclorum, omnium ex mente eam fignificationem
habentia, requiri (h), qnse libere proferre & poffit &
debeat, is qui tacke confentiat, neceffe eft (i). Ex-
ftent igitur indicia oportet, rem non temporis caufa?
ani-
feesn>egen fUffe, roetten uns ber unrc^tmdftger &eft|er,
clttf t>erfd>ict)rne art in fjdnben f)at, ttnt) »uenn mtr
toiel f&feietfg tfaoon macf>en ruoffen, gar letd)t um toetv
jidjt einei? foickn red>t<? notigen Eonte.
(h) Cfr. GROTiUS de ffure Bcllitf Pacis Lib. 11. C, IV.
(i) "Ab eo, qni confenfu obligabituf tacito, neCeffario
requiritur, ur & poffit dibere) loqui, &c fi diflentiens
haberi velit, hunc (uum diffenfum fignificare debeat.
A furdo igitur & muto, abfente, neiciente, metuen-
te, noii advertente, hujusmodi confenfus fupponj ne-
quit. Simiiiter, li confenfum aut diffeftfnm. quJdem
fuum indicare quis po/lit, ftd non deoeat; fft aprico
eft pofitum, ad ejus Conlenfum Tacicum provocarl
non pofle. Übi autem ii, qui loqui ac nifi conftn-
tiat, dilfenfura fuum rfiattifeftare & poteft & debec,
tamen filet, eaque re accedere ad aliorum ieiusntiam
his merko videtur, & cum fua res, fe fcu-nte &: prse*
fente (nuilaque re obftante) agitur9 nil impedir.. quo-
minus illa peragatur; is tacendo confenfifle, ac qua-
" fi fignis negativis, confenfum fuum dedarafle, nieri-
to exiitimatur. Vid. Diflcrt, D.ni VGkLUND, de
Confenfu. Praefide Celeb. H. G. PORTHAN editam,
Cfr, FUFENDORF h c, lib. 111. C. Vlt §. 3,
animo eam requirendi aut repetendi,defertam efTe (k).
Frobe etiam fciat Dominus, rem in noftra efle polfes-
fione, jurisque fiii haud ignarus, commodam utilem-
que fibi ejus, per iongum tempus, negligat vindica-
tionem; quo negligentise ac filentio fuo, prout fcien-
tis & libere volentis, ea tribui queat fignificatio,
qiiod nulJa ejus rei eum amplius tangat cura ,quod-
-que eam inter res fuas haberi nolit. Quibus aJiisque
talibus faffis omiflionibusve fa£torum idem ac verbis
ftnfus re&e tribuitur; nifi forfan indicils i.ndubiis o-
ftendere quis valeat, aliam omnino filentii fui fuifle
jcaufam (!').
§. 4.
Tempus qua'annos & dies dcfimtum, ad ufuca-
pionem gignendam, Lex Naturalis liattiere nequit.
Longum a.utem requiri (m), quo figna fufficientia
taci-
(k) Quali modo fe rem <cum eis qui naufragium evi-
tandi, aut boftem eftugiendi caufa, bona fua abjici-
nnt, babere, obfervat GROTIUS de Jure BelliWy Pa-
cis. Lib. 11. C. IV. §. IV.
(1) Quam obrationem, appellatione haud idonea, hunc
acqtiirendi modum vitiofum. nonnulli appellare volue-
runt, ex. gr. NEUMANN 1. c, Non quafi injuria nite-
retur, (ed quoniam a perfecto illo, vi confenfus exs
prefti, (citra omnem ufucapionis moram) dominium
acquirendi modo, diifert.
(m) Quamvis enim -tempus, quatenus tempus eft, eftg-
8
9tacitae dereli<siionis edantur, omnes fere vokierunfe,
Quss tamen fi intra minoris temporis fpatium fatis
manifefta praeftita fuerint, pofleflbrem citius Domi-
nii fui incertitudine liberant: fi autem femper de-
ficiunt, nunquam prasfcriptionem accedere, necefle
eft (n).
§. 5.
Neminem autem praeter bonae fidei Pofleflbrem
Lex Naturalis ad ufucapiendum, idoneum declarat:
non quidem, qtiafi fides Poffeflbris juri Domini quid-
quam detraheret.fed quod citraculpamrcm occupavit,
eam nuHius eife, primoque igiturOccupantieedereexi-
B fti-
ftive non influat in adiones humanas; cum tamen nihil non
liat in tempore, ad agendum temporis morte requiruntur, non
vero ut ufucapfonem perficiat,
(n) Ex his itaque,quid de eorum do&rina, qui immemoriale ad
ufucapiendum requiri tempus, contendunt, dicendum fit, faci-
le apparet. Quos ridet Leyser, (libro fuo de Apfentntt. JCto-
rumf) idemefie putans, ufucapionem immemorialcm ac nullam
dicere, h. e. talem, de cujus initio memoria nihil fuppetit.
Quid enim attinet de modo & jure ejus acquifitionis aliquid fta-
tuere? Quamtamen,de imniemoriala hoc tempore doctrinam,
Dn.NEUMANN ita vult mitigare,ut intelligatur, non quidem
deficere debere memoriam, rem ab alio antea fuifie pofleffam,
fed tahtummodo memoria vitii, quo laborat poffesfio. Vid,
lib. cit. §. CDLXXVIJ.
(o) Ut autem ufucapio locum inveniaf, requiritur, ut jufto quis
titulo poffesflonem rei naftus fit, leu tali titulo, qui alias ad
transferendum dominium idoneus habefurj utque ita in bona
fide verfetur, ideft, ut & idoneam rationem posfit allegare,
quare rem posfideat, & perfuafus fit dominissm fuifle in fe
flimavit (o). Refpe&u autem malae fidei Pofleflbris
non ita, rem.alienam vi aut fraude comparavit, quas
fi jus ufucapiendi tribuerent, in legis eftent tutela (pj,
quod abfonum. Dominum quia haud ignoravit, ejus
de re derelicla Vofuntatem cognofcere debuiflet, quo il*
le ant perfeclum ei traderet jus, exprefia dereJicHoniS
teftificatione, aut fuum fibi refervaret doininium (q).
§.6.
Licet autem non nifi Bonae fidsej pofiefForem, tiftf-
Capere pofte, Lex Naturafis di&itet; non tamen ille U
deo, quod citra culpam rem poflldet, eam alteri prae-
fcribere valet, (tct quatenus Dominus figna confenfuS
taciti eam derelihqtfendi, edidit. Quibus deflcientibus,-
quidquam de facnitatibus cjus drogare, injuftifihiuim
efle, fupra attulimus. Rern itaque fuam j*eeuperandi
jus, Domino competere, quis dubitet? Circa ipfum au-
tem modum, refpeclu utriusque poffeflbris, par judici-
um
translatum, & fejdominum confiitutum, PUFENDORF I. c,
Lib. IV. C. XH. §♦ lIL
(p. 'Oujc iv too Ao_.(Se.y i^i to timaioov KTtiaraZM, «AA« too %ootfis _y>-
kA-ji/xoctojv i%etv. LIBANIUS Declam, I. p. 194. (' d. Paris.)
(q) Cum non nifi quod ipfi vere tenemus , jure ad alios transferre, nobis
liceat; neceffe eft bon-e fidei Poffcfforem, cum ipfe vi bonse fua* fid_e£
ufucapere poffit, hoc fuum jus in aliumi, fub conditione hujus quoque
bonx fidsei, transferre poffe. Malre autem fidei Poffeffor, non i.a: ut
enini ipfe ufucapere nequit, ita rec alii quatenus tali, hoc jus tra-iere
valet. Si vero vitium quo poffcffio fualaborat, fuccefforem celat, hic-
que bonje fid-ei Poffeffar evaclit; hic bona fide ufucapere poteft. Cfr.
Jnjlit. Lib, 11. Tit. VI. "Qui bona fide ab co qui Doninus non e-
"rat, cum erederet ei.m effe, rem cmeret, vel cx, donatione aliaye
'"q.uavis jufta caufa accepit, is ufucapit,'-.
io
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lini omnes haud tulerunt. Nonnuliis enim (r) omnis
poOeflionis eam efle indolem, ftatuere placuit, ut non
folum Bonae, fed etiam Malae fidaei Poflefibr,donec ma-
jus fuum rem poftidendi jus alius oftenderit, eam jure
tenere poftit. Qnam tamen fententiam ex plerorum*
que funragio, non admittPndam,idqne jus tantum mo-
do Bonae, minime VeroMalae fidei Poffeflbri compe-
tere, contendere non dubitamus. Ille, cnm nihli h>
jufti, confilio commisfifle, dici poftit, fed bona fide, rei
vacuas, utpote dereliciione nuilius faclse, poffefibrem
fe conftituit; sequitati omnino repugnaret, peflimeqtie
faluti & fecuritati generis humani efiet confultum, rfiii
de vitsb integritate Obi perfuallis, id jiiris haberet, iit
antequam de poflesfione depeilatnr, vitium poffesfionis
errorque fuys cifca rem derelieraiii. ei oftendi deb.eat.
Qnod donec f; ctisrn fit, rem Ut fuam recle posfidet, ea-
que ut DomihUs utitur. Hoc antcm jus, quod Pos-
/ejjionis vocant, ad mafse fidei Poffefibrem, cnm con-
traria omniuo ejus refpeelu fitres,non pertinet: rem
enim alienam vi vel fraude comparatam apnd fe efle,
dominumque fe injuria damnoque afticere, idque fe
quoque refarcire debere, probe fciens (quare eum,
ut vitii poflesfionis fuse haud ignarum, ea de re con-
vinci,opus non eft), ipfam rem mox ejus faclairepe-
titione, domino cedere debet (s).
§.7.
(r) Ex. gr. NEUMANN I. c. §. CDLXXVI.
(s) Rei dominium iliibatum, per totum illud tempus , qtio pcffeffo-
ris, Bon-c vel Malse fidei, futfueiit potefiati, ad fe pertinuiffe,
§. 7.
Populi licet fibi leges conftituerint, ad quas aclio-
ties fuas conformandas in fe fufceperunt, eaque re e
ftatu Naturae egrefli fint^ refpeftu tamen aliorum Po-
pulorum, cum neminem agnofcant fuperiorem, ut
Perfonse mora!es,in ftatu a. qualitatis viventes, inter
fe invicem confiderandi funt. Itaque Jura & Obli-
gationes in Lege Naturae prsefcripta, inter fe invicem
obfervare debent. Unde etiam, quid de ufucapione
inter homines in ftatu Naturae vitam nsentes, obfer-
vandum efle difputavimus., ad Civitates quoque per-
finere, facile fequitur. Raro tamen fecundum hane
legem poflesfionis fuae juftitiam defendere conantur,
vique rem pierumque expediunt; nnde fit, quod LI-
VIUS, Hijl. Rom, Lib. XXXIV, de Peunis & Numi-
dis dicit: ut femper penes euin pojfejjio fuerit, qui pius
armis potuijfet.
übi a "Domino fucrit demonflratura/ fruclus quoque ejus fibi con-
petere, fimul eum demonftraffe. pcr fe patet. Oua de re, refpeftu
utriusque Poffefforis, Le<ftorem ad Juris Natu.ree Dodrores, qui dc
TTTfnre Dominii in geuere, tradunt, remittimus.
Corrigenda.
Pag. 3. lin- XI ea. leg. eo. )t
Pag. 4, lin. 11, referant. leg. retulettj&t.
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